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RINGKASAN 
 
Semakin majunya suatu daerah maka akan semakin tinggi tuntutan terhadap 
penyediaan data informasi yang akurat cepat dan tepat. Peneliti tertarik untuk 
mengambil judul skripsi “Aplikasi Pemantauan Kerusakan Jalan dan Laju 
Kendaraan dengan GIS  Berbasis Web di Kabupaten Demak” dikarenakan 
majunya perkembangan teknologi sekarang ini dibutuhkan suatu sistem informasi 
yang dapat mendukung perkembangan serta kemajuan dalam memenuhi informasi 
yang terkait dengan menentukan prioritas jalan mana yang sebaiknya dilintasi 
kendaraan karena banyaknya volume kendaraan yang melintas, lokasi tingkat 
kerusakan jalan, serta jumlah kerusakan jalan yang bervariasi yang ada di 
kabupaten Demak  menyebabkan kemacetan sehingga dapat diketahui secara 
bersama melalui respon oleh pihak Dinas yang terkait pada halaman web. Respon 
itu dapat berupa rentan waktu keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat dan 
tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait. 
Pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode digitasi dan pergeseran 
untuk dapat melakukan digitasi garis jalan untuk jalan rusak. 
 
Kata kunci: kendaraan, kerusakan jalan, berbasis web. 
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ABSTRACT 
The more advanced an area, the higher the demand for the provision of 
accurate information data quickly and accurately. Researchers are interested in 
taking the title of "Road Vehicle Damage and Vehicle Monitoring Application 
with Web-Based GIS in Demak District" due to the advance of technological 
development now required an information system that can support the 
development and progress in fulfilling the information related to determine the 
priority of which road should be crossed by the vehicle due to the high volume of 
passing vehicles, the location of the level of road damage, and the amount of road 
damage that varies in Demak district causing congestion so it can be known 
together through the response by the relevant authorities on the web page. The 
response can be a time-sensitive complaint reported by the community and the 
actions taken by the relevant agencies. 
 In this study, the authors use the method of digitization and shift to be 
able to do the digitization of the road for road damage. 
 
Keywords : vehicle, road damage, web-based. 
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